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THE ACCOUNTANTS' JOURNAL. (Vol. LIIT， No.. 6"9， Sept.， 1935・)
Reflections of an old accountant student; F. N. f(mWl. 
Trust affecting land-IV; E. rVestby.Nunn. 
Fixed trusts;日ペ B.Philli砂s
Methods of remuneration-V; R. G. Williams. 
Stabilisation ; F. A. Willman. 
The world， the flesh and the lawyer-V; W. Su:.."川町lield.
Finance and COmmerce-XVIT; R. R. Coo剛ber.
Crossed cheques; H P. Letcker. 
THE BANKERS' MAGAZINE. (¥'01. CXL， No. "'9目当ept:.， 1935.) 
The progress of banking in Great Britain and Ireland during 1934. 
Nationalising the banks-views of Mr. W. W. Paine. 
THE ECONOMIC JOURNAL. (¥'01. XLV， No. 1)9 只叩t.，1935.) 
The manuscript of an early draft of part of “The VVealth of Nations"; 
W. R. Scott. 
Britain's oversea investments in 1933 and 1934; R. Rinderslの-
Wages and interest: the dynamic problem; J. R.正i'c)is
India in the world depression; P. J. Thomas 
Income tax and the “double taxation" of saving; C. IV. GuUlbaud 
The demand curve for beef and veal in Great sritain;よR.H. Shaul. 
Excessive competition in the retail trades. Change~; :(n t:he numbers of shops， 
1901-1931; P. Ford. 
亜米利加合衆国
THE AMERICAN ECONOM1C ~tEVIEW， (Vol. XXV， l\~o. 3， Sept.， 1935.) 
The reciprocal trade agreements act of 1934; A. B"rglund 
The United States for臼gntrade in copper: 1790.-] 9，;2 ; R. B. Pettengill. 
Responsibility for federal reserve policies: 192'7--192:9; A固 C.Miller. 
The rate of interest as cost factor and as capItali.zation factor; Fr. 
Machlut. 
How the Wisconsi n property tax collection are spe!ltフc.F: Wehrwein. 
Just price in a functional econorny; B. W. Dewttse.J九
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THE BANKERS IdAGAZINE. (Vυ1. CX'，X、:r，N o.3' Sept.， '935.) 
Are bank deposits money?; H. S. Ch，lSe'. 。urvanishing creaiit position; B. C. RlIde" 
The problems of commercial banking:; G. E:回erson.
"・hephilosophy of the Federal Reser引きえd;f. Anderson. 
Banking in New York State; S. S. Co/，ム
/low to obtain bank costs?; E. S. WoolJel'， 
Sdentific account analysis; Fr. W. }'i"，~.l:e/.酢
'I'his safe deposit bllsiness; R. D. Slay:mrzker. 
SmaJl personaI Ioans; W. R. White 
j¥ story of bank growth; l. C. Miller 
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (V"l. LX， No. 3， Sept.， '935・)
Financial statements and the uncertain dolei:r; R. C. ]ones. 
Halance.sheets of promotional enterprises; c. A. S附 ith.
l{eserves for depreCilation and inllatioη Il" Vl:ray. 
])istribution costs. A neglected factor・inaccounti 口g;H. A. Andruss. 
JOURNAL OF THl， AMERICAN STATl'Sl'.ICU ASSOCIATION. 
(Vol. XXX. :'>0. 19" Pt. 1， S叩t.， 1935.) 
The foreign trade statistics of the Unil:ed States; E. G. M初n
A statistical study of c1imate in relatio1 to pulmonary tllberculosis; A. 
Cow/，回 3rd& E. N. Chatm問.
Flexible railway freight rates; f. S. Du同can.
Test criteria for statistical hypotheses ir引 olvingseveral variables; S. S. 
Wilks. 
仁οnstructioncost indexes aS influenced by technological change and other 
factors; L・f.Cha叩ner.
濁 話e:
DIE BETRIEBSWIJlTSCIIAFT. (Jg. u:， Ht. 9， Sepl.， '935.) 
E山twendigkeit und Umfang des steuerwulsenschaftlichen Studiums; H. 
Gro.ssmann. 
Die Analyse des Bescha百ungsmarktes(Gl叩川drissc1er Beschaffung， Il); C. 
Sandig. 
Verwaltungskostenvoranschlag bei Sparkassen. Ein Beitrag zur Blldget-
rechnung der K:reditinstitute; E. li'alter. 
Dte Preisvorschriften der Faserstoff-V町田dnungnach der Neufassung vom 
21. April 1935. Nachtrag zu dem im Apdlheft erschienenen Aufsatz 
uber die Faserstoff-Verorc1nllng; 1. l'Iil!ing・
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Zeit-und Geldbegri百ein der betriebswirtschaftlich..， Statistik; J-Hermann_ 
JABRBUCB FUR IIATIOIIALOKOIIOMIE UND STAT.ISTIH. 
(Bd. '42， 1王t.4， Okl.， 1935.) 
Heinrich Dietzel (t 22. Mai 1930;); A. Weber. 
Die Ablosung der grundherrIichen Lasten in :');[itteldeutschland (Fort-
setzung und Schluss); F:タ.Lutge. 
Die Neuordnung der Industrie innerhalb der Organisation der gewerblichen 
Wirtschaft (Fortsetzung und Schluss); E. Barde.v. 
VIERTELJABRSCBRIFT FUR SIOZIAL-UND WIRTSCEiAl'TSGESCBICBTE. 
(13d. 28. Ht. 2， '935・)
Boden und Kapital ; B. Moll 
GescJ-.lechtshofe und freie Marken in Skandinavi.en llnd Delltschland; K. 
Haff. 
Materialien zum ragusanischen Mass-und Geldwesen; W. Ande吋 sen.
Vom deutschgeschichtlichen Sinn einer Landesgeschichl:e. Eine Erwiderung; 
E. Holzle. 
WELTWIIlTSCBAFTLICHES ARCHIV. (Bd. 42， Hi:， 2， Sept.， '935') 
Die Bedeutung des Kapitalangebotes fur den lndust口aJ.isieru.ngsprozess.
Auf呂田eigtal1 Beispiel der Vereinigten Staaten; C. S'tザder
Zur Theorie des Geldmarktes. Zugleich eine AnaJysl"' cles eng1ischen Geld-
marktes bei freier Wahrung; Fr. Lutz， 
Zum Gesetz vom abnehmenden Bodenertrag; P.λ.'lab 
Der Balkanpakt. Ein Beitrag :w den Friedensbestrebungen der Balkan-
staaten; V. Bajkie. 
Das niederlandische Butterproblem; H. Siej.μs 
Die japanischen Exportvereinigungen;よF.Halkema.Kohl. 
Zur Einkomnlenbildung auf den verschiedenen J日in kOlnrnenstufen in den 
Vereinigten Staaten; H_ Lulft. 
ZEITSCBRIFT FUR HANDELSWISSENSCHAFTLICIIIE O'OIlSCHUNG. 
(Jg. 29， Ht. 9. Sept.， '935・)
Wirkung und Bewahrung der Krisengesetzgebung: von 1931(32 fur die 
Sanierung VOn Aktiengesellschaften; H-K. Fr'cih.，1V_ 
僻 蘭 酉.
REVDE D'ECONOMIE POLITIQIIE. (Ann. 49， NO '1， Jliillet-Ao白t，1935.) 
L'auvre scientifique de quelque岳conomistes邑trangers，VII. Werner Som-
bert; H. Hauser. 
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Essai sur la th吾rapeutiquede crise; R. Cou，rtln. 
Corporatisme 1935; G. Pirou. 
Secteurs ¥t: abrite)) et <<non abritわ dansle d岳sequilibreactuel de 1屯conomie
francaise ; J.Des.sirier， 
La vie岳conomiqueen AlIemagne; H. 1."，ザenb岬 {!eγ.
自 耳; 議
， 
REVDE ECONOMIQ'UE INTERNATIONJ¥LE." 
(Ann. Z"7. Vol. III. No. 2， Aout， 1(135.) 
La crise pl吾thoriquemondiale et la deval!.l，;uion rationnelle des monnaies; 
Fr. de Rouge. 
Le march邑五nancierd'Amsterdam; P山(;.141仰 'tin
Le probleIne de l'assainissement des dettes privecs; W.-W. Rosenberg. 
Les Etats. Unis et leur politique cornmerciale; A. B. de Mel/o. 
LJindustrie des huiIes min岳ralesen Rmisi，e; P. Berkenk~ρ>1. 
伊f ;$: 矛IJ
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E RIVISTA DI S1I'ATISTICA. 
(Ann" 1.， X. 8. Agosto， '935.) 
La creazione dei crediti bancari; A. Ga間 bino
Quantit邑economichee teoria corporativa; B. .Foa. 
園際聯盟
INTERNATIO刷ALUBOUR REVIEW. (Vol. XXXII， No. 2， Aug.， '935・)
The developrnent of law governing employ四 entand the undertaking in 
Italy; C. Arenι 
Recent trends in education for indust.ry a:nd cornmerce in Gr回 tBritain; 
A. Abbott. 
The contract of employment. III; E. .Her 
(VoI. XXXII， No. 3. Sep¥.， 1935.) 
The Nineteenth Session of the International Labour Conference. 
Wage poIicy to-day and to.morrow; 1ft ll1itnl'l'sky. 
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